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ABSTRAK
Retno Wulandari. SURVEI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM
2013 PADA MATA PELAJARAN PENJASORKES DI SMP SASARAN SE-
KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 2013/2014. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober
2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) pelaksanaan
Kurikulum 2013 dalam pembelajaran penjasorkes di SMP sasaran se-Kabupaten
Klaten tahun ajaran 2013/2014. (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013 pada mata pelajaran penjasorkes di SMP sasaran se-Kabupaten
Klaten tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei.
Subyek penelitian ini adalah guru penjasorkes di SMP sasaran Kurikulum 2013
se-Kabupaten Klaten yang berjumlah 6 orang dan peserta didik di SMP sasaran
Kurikulum 2013 se-Kabupaten Klaten yang berjumlah 175 orang. Pengumpulan
data menggunakan angket dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah
menggunakan uji validitas dan reliabilitas dan persentase untuk mengetahui
seberapa besar jawaban pada setiap soal.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Indikator berkaitan
dengan Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Menengah Pertama Sasaran
Kurikulum 2013 se-Kabupaten Klaten tergolong baik dengan jumlah 14 atau
persentase 78% pada jawaban b berdasarkan penilaian dari guru Penjasorkes. (2)
Indikator berkaitan dengan Standar Isi di Sekolah Menengah Pertama Sasaran
Kurikulum 2013 se-Kabupaten Klaten tergolong baik dengan jumlah 32 atau
persentase 59% berdasarkan penilaian dari guru Penjasorkes dan dengan jumlah
200 atau persentase 57% berdasarkan penilaian dari peserta didik pada jawaban b.
(3) Indikator berkaitan dengan Standar Proses di Sekolah Menengah Petama
Sasaran Kurikulum 2013 se-Kabupaten Klaten tergolong sangat baik dengan
jumlah 56 atau persentase 49% berdasarkan penilaian dari guru pada jawaban b
dan tergolong baik dengan jumlah 493 atau persentase 40% berdasarkan penilaian
dari peserta didik pada jawaban b. (4) Indikator berkaitan dengan Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Sasaran
Kurikulum 2013 se-Kabupaten Klaten tergolong baik dengan jumlah 11 atau
persentase 61% berdasarkan penilaian dari guru Penjasorkes dan dengan jumlah
518 atau persentase 49% berdasarkan penilaian dari peserta didik pada jawaban b.
(5) Indikator berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah
Menengah Pertama Sasaran Kurikulum 2013 se-Kabupaten Klaten tergolong
sangat baik dengan jumlah 12 atau persentase 40% berdasarkan penilaian dari
guru pada jawaban b dan tergolong baik dengan jumlah 213 atau persentase 61%
berdasarkan penilaian dari peserta didik pada jawaban b. (6) Indikator berkaitan
dengan Standar Pengelolaan di Sekolah Menengah Pertama Sasaran Kurikulum
2013 se-Kabupaten Klaten tergolong baik dengan jumlah 13 atau persentase 72%
berdasarkan penilaian dari guru Penjasorkes dan dengan jumlah 429 atau
persentase 61% beradasarkan penilaian dari peserta didik pada jawaban b. (7)
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Indikator berkaitan dengan Standar Pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama
Sasaran Kurikulum 2013 se-Kabupaten Klaten tergolong baik dengan jumlah 8
atau persentase 44% berdasarkan penilaian dari guru Penjasorkes dan tergolong
sangat baik dengan jumlah 67 atau persentase 39% berdasarkan penilaian dari
peserta didik pada jawaban b. (8) Indikator berkaitan dengan Standar Penilaian
Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Sasaran Kurikulum 2013 se-Kabupaten
Klaten tergolong baik dengan jumlah 19 atau persentase 64% berdasarkan
penilaian dari guru Penjasorkes dan dengan jumlah 308 atau persentase 59%
berdasarkan penilaian dari peserta didik pada jawaban b.
Kata kunci : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar
Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan.
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ABSTRACT
Retno Wulandari. A SURVEY ON THE IMPLEMENTATION OF 2013
CURRICULUM IN RECREATIONAL AND PHYSICAL EDUCATION
SUBJECT IN TARGETED JUNIOR HIGH SCHOOL THROUGHOUT
KLATEN REGENCY IN 2013/2014. Thesis, Teacher Training and Education
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. October 2014.
The objectives of research were: (1) the implementation of 2013
curriculum in recreational and physical education in Targeted Junior High School
throughout Klaten Regency in 2013/2014, and (2) the constraints occurring in the
implementation of 2013 curriculum in recreational and physical education in
Targeted Junior High School throughout Klaten Regency in 2013/2014.
This research employed a descriptive method with survey technique. The
subjects of research were the recreational and physical education teachers of
targeted Junior High School of 2013 Curriculum throughout Klaten Regency
consisting of 175 people. The data collection was conducted using questionnaire
and observation. Technique of analyzing data used was validity and reliability test
and percentage to find out the extent of answer to each item.
Considering the result of research, the following conclusions could be
drawn: (1) Indicator related to Standard Graduate Competence in Targeted Junior
High Schools of 2013 Curriculum throughout Klaten Regency belonged to good
category with 14 or 78% b answers based on the recreational and physical
education teachers’ assessment. (2) Indicator related to Standard Content in
Targeted Junior High Schools of 2013 Curriculum throughout Klaten Regency
belonged to good category with 32 or 59% based on the recreational and physical
education teachers’ assessment and 200 or 57% based on the students’ assessment
on b answer. (3) Indicator related to Standard Process in Targeted Junior High
Schools of 2013 Curriculum throughout Klaten Regency belonged to very good
category with 56 or 49% based on the recreational and physical education
teachers’ assessment on b answer and to good category with 483 or 40% based on
students’ assessment on b answer. (4) Indicator related to Standard Educator and
Teaching Staff in Targeted Junior High Schools of 2013 Curriculum throughout
Klaten Regency belonged to good category with 11 or 61% based on the
recreational and physical education teachers’ assessment and with 518 or 49%
based on students’ assessment on b answer. (5) Indicator related to Infrastructures
in Targeted Junior High Schools of 2013 Curriculum throughout Klaten Regency
belonged to very good category with 12 or 40% based on the recreational and
physical education teachers’ assessment on b answer and to good category with
213 or 61% based on students’ assessment on b answer. (6) Indicator related to
Standard Management in Targeted Junior High Schools of 2013 Curriculum
throughout Klaten Regency belonged to good category with 13 or 72% based on
the recreational and physical education teachers’ assessment and with 429 or 61%
based on students’ assessment on b answer. (7) Indicator related to Standard
Funding in Targeted Junior High Schools of 2013 Curriculum throughout Klaten
Regency belonged to good category with 8 or 44% based on the recreational and
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physical education teachers’ assessment on b answer and to very good category
with 67 or 39% based on students’ assessment on b answer. (8) Indicator related
to Standard Education Assessment in Targeted Junior High Schools of 2013
Curriculum throughout Klaten Regency belonged to good category with 19 or
64% based on the recreational and physical education teachers’ assessment and
with 308 or 59% based on students’ assessment on b answer.
Keywords : Standard Graduate Competency, Standard Content, Standard Process,
Standard Educator and Teaching Staff, Standard Infrastructure, Standard
Management, Standard Funding, Standard Education Assessment.
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Kebahagiaan tidak bisa diukur dari harta yang didapat, tapi kebahagiaan itu
didapat dari kasih sayang yang tulus.(Penulis)
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